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Tüvistelmä-Refemt
Iridoicl innehållet av v¿ixtarterna Caryopteris bicolor, Hyptis pectinata oÇh Pogostemon
cablin undersöktes i samband med ett omfattande forsknings projekt, som leds av
professor Rimpler, dar Lamiac eaes och V e rbe nace ae s taxonomi undersöks.
Iridoiderna isoleracles ur frystorkat växtmaterial med hjåilp av CC och HPLC.
Iclentifieringen gjordes genom att jämföra iridoidema med autentiska substanser med
hjälp av HPLC och H1-NMR. Resultaten av denna unclersökning står i enlighet med
resultaten av tidigare undersökningar av dessa växtarter.
Caryopteris bicolor visade sig innehålla iridoiden durantosid-1 som huvudkomponent.
Denna iridoid har ej tidigare isolerats ur denna växt art. Iridoiderna lamid och
caryoptosid uWanns i små koncentrationer.
Ur Hyptis pectínata och Pogostemon cablín kunde inga iridoicler isoleras. Flere
intressanta substanser sorn möjligwis kuncle vara iridoider kuncle observeras på TLC,
men eftersom de förekom endast i små mängder kunde de varken isoleras ur
växtmaterialet eller identifieras.
Resultaten an denna undersökning har inkluderats i den senaste omklassifiseringen av
Lamiaceae och Verbenaceae.I detta konsensusträd har Caryopterís bicolor placerats i
Lamiaceae i samma grupp som Amethystea ochThricostema,i nârheten av Ajuga ej
långt från Hyptis pectinata och Pogostemon cablin.
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